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している。３章は、本研究の基盤となる ITSS の基本構造について説明している。４章は、ITSS 中の
11の職種を定義したドキュメントを分析し、異なる職種へ移動するために必要な技術を示唆するキー
（博甲） 






審 査 の 要 旨 
【批評】 
 ITSS は、ソフトウェア技術者のスキル定義や規定として一般的になっている。しかしながら、定義
されている職種、専門分野が多様であるため、ITSS全体を対象とした研究は少なかった。本研究では、
テキストマイニング技術を用いることで ITSSの 11の職種、35の専門分野の全てを分析し、各専門分
野において必要となる技術の重要度を抽出すると共に、職種、専門分野の距離を測定している。さら
には、テキストマイニングによる分析結果を確認するため、1000人におよぶソフトウェアエンジニア
への ITスキルアンケート結果と比較検証を行い、有効性を示していることは特筆に値する。 
さらには、各専門分野で定義されている 7 段階のレベルに対しても、レベルごとの分析を実施し、
「専門分野・レベル」を項として２項間の必要となる技術の論理積や非含意を示している．この結果
は、ソフトウェアエンジニアがスキルアップをするために習得すべき技術を明示しており，有益な情
報と言える。 
 以上、学術的な観点からも研究成果がもたらした情報の有益性の観点からも、本学位論文、及び、
研究の内容は、博士(工学)を授与するに充分なものと判断する。 
 
【最終試験の結果】 
平成２６年１月２１日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。この結果とリスク工学専攻にお
ける達成度評価による結果に基づき、学位論文審査委員全員によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
